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ファイル保管サービス統合支援環境の構築と実践
Constructing An Environment To Migrate Multiple Storage Services
and Its Practice





















































連携サーバとして，Mac mini (Mac OS X 10.7, Core i5 2.5GHz, 500GB HDD)を
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